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Г.Л. ЛЕВИН
Библиографическая продукция 
онлайн: вопросы теории 
и практика РГБ и РНБ
Реферат. В статье освещается научно-исследовательская работа, проводимая в 2017 — первой 
половине 2018 г. в научно-исследовательском отделе библиографии Российской государственной 
библиотеки: «Информационно-библиографическая деятельность в современной электронной 
среде», «Электронная библиографическая продукция в структуре информационных ресурсов 
федеральных и центральных региональных библиотек». Рассматривается ряд общих вопросов 
теоретико-методологического характера: что такое информационные ресурсы библиотеки; каково 
место библиографических ресурсов в их структуре; какова типо-видовая структура библиогра-
фических ресурсов библиотеки, в том числе электронных. Важной составной частью информа-
ционных ресурсов библиотеки являются библиографические ресурсы, включая электронные 
двух основных типов (классов): инновационные (библиографические базы данных, электронные 
каталоги) и традиционные (библиографические каталоги-описи, указатели, списки, обзоры и др.). 
Представлены результаты сравнительного анализа ресурсов второго типа, созданных в Россий-
ской государственной библиотеке и Российской национальной библиотеке в 2009—2017 годах.
На веб-сайтах обеих библиотек представлены как цифровые копии и электронные версии пе-
чатных библиографических изданий, так и оригинальная библиографическая продукция (не 
имеющая печатного аналога). Сетевая библиографическая продукция прочно заняла свое место 
в структуре информационных ресурсов национальных библиотек, где-то дополняя, а где-то за-
меняя печатный формат. 
Ключевые слова: библиографическая продукция, онлайн-ресурсы, теория библиографии, Рос-
сийская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, РГБ, РНБ.
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Нау чно-исследовательский отдел (НИО) библиографии Российской государствен-ной библиотеки (РГБ) проводит научно-
исследовательскую работу (НИР) по темам, за-
регистрированным в Единой государственной 
информационной системе учета научно-исследо-
вательских, опытно-конструкторских и техноло-
гических работ гражданского назначения. Тема 
НИР 2017 г. — «Информационно-библиографи-
ческая деятельность в современной электронной 
среде». В 2018 г. зарегистрирована и выполняет-
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ся НИР «Электронная библиографическая про-
дукция в структуре информационных ресурсов 
федеральных и центральных региональных биб-
лиотек».
Исследования, проведенные в 2017 — пер-
вой половине 2018 г., затрагивали некоторые 
общие вопросы теоретико-методологического 
характера:
 • что такое информационные ресурсы биб-
лиотеки;
 • каково место библиографических ресур-
сов в их структуре;
 • какова типо-видовая структура библио-
графических ресурсов библиотеки, в том числе 
электронных.
Понятие и термин «информационные ре-
сурсы» в последние годы выдвигаются на пе-
редний край библиотечно-информационной 
науки [1], хотя категория «ресурсы» (именно 
во множественном числе) использовалась в те-
ории и практике библиотечного дела и библио-
графии еще до появления Интернета. Термин 
«информационные ресурсы» раскрывается и 
в ГОСТ 7.0—99: «Совокупность данных, ор-
ганизованных для эффективного получения 
достоверной информации» [2].
Наиболее удачным для библиотечно-ин-
формационной отрасли является понимание 
этого термина, сложившееся в XXI в. в зару-
бежной и отечественной теории и практике ка-
талогизации (библиографического описания). 
Там утвердилось понятие ресурса (правда, без 
определения «информационный», что, на мой 
взгляд, не вполне корректно) как информаци-
онного объекта любой формы, являющегося 
объектом каталогизации (библиографирова-
ния). Согласно такому подходу, информа-
ционный ресурс — это печатное и локальное 
электронное издание, архивный документ, 
картотека, аналоговые аудиовизуальные до-
кументы, сайт, портал и т. д.
В исследовании НИО библиографии РГБ 
предложена новая структурная модель систе-
мы информационных ресурсов библиотеки 
(создаваемых, формируемых ею самой), вклю-
чающая четыре компонента: 
 • документный (библиотечный) фонд; 
 • электронная библиотека (собрания, кол-
лекции документов); 
 • оригинальные информационные ресур-
сы, создаваемые (генерируемые) самой библио-
текой; 
 • собственный веб-сайт библиотеки. 
Важной составной частью информацион-
ных ресурсов библиотеки являются библио-
графические ресурсы. Именно они — главный 
вид информационных ресурсов, создаваемых 
самой библиотекой, трансформирующейся 
в библиотечно-информационный центр, а не 
формируемых из документов (ресурсов), полу-
чаемых (приобретаемых) из внешних источни-
ков (подробнее об этом см.: [3; 4]). 
Библиографический ресурс — это любой 
организованный массив библиографической 
информации, специально создаваемый в целях 
удовлетворения библиографических потребно-
стей, независимо от вида, формы, средства рас-
пространения. Это электронный, печатный и 
карточный каталоги, библиографический ука-
затель (список, обзор), библиографическая кар-
тотека, библиографическая база данных (БД). 
Тремя формами современных библиогра-
фических ресурсов являются издательская 
(библиографические издания и публикации 
в изданиях), карточная (каталоги и картоте-
ки) и электронная. При этом с точки зрения 
теории и практики библиографии различия 
между локальными и сетевыми ресурсами не 
столь важны, хотя современная ситуация (ши-
рокое внедрение информационных техноло-
гий и использование Интернета) выдвигает 
на первый план именно сетевые формы рас-
пространения библиографической информа-
ции. Важнее выделение двух основных типов 
(классов) электронных библиографических 
ресурсов: инновационных (библиографические 
БД, электронные каталоги) и традиционных 
(библиографические каталоги-описи, указате-
ли, списки, обзоры и др.). И те, и другие имеют 
свои особенности, в равной степени являются 
необходимыми, не взаимозаменяемыми эле-
ментами системы информационного обеспе-
чения.
Общие подходы к вопросам теории и 
практики создания и распространения тра-
диционной библиографической продукции в 
электронной среде уже освещались ранее [5]. 
За прошедшие годы накоплен еще больший 
практический опыт, сделаны важные шаги 
в направлении теоретического осмысления 
проблемы.
Библиографическая продукция библиотек 
традиционных видов и жанров представлена в 
электронной среде цифровыми копиями печат-
ных библиографических изданий и оригиналь-
ными указателями, списками, обзорами, тек-
стовыми каталогами и т. п. Первые достаточно 
широко представлены в электронных коллек-
циях (библиотеках). Вторые, к которым бли-
же и электронные версии печатных изданий, 
размещаются на страницах библиотечных веб-
сайтов (о различиях между цифровыми копия-
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Год
Отделы РГБ
НИО редких книг (Музей книги) НИО библиографии
2009
Книги кирилловской печати, 1491—1550 [8]
Книги кирилловской печати, 1551—1600 [9] 
Славянские издания кирилловского (церковнославянского) 
шрифта, 1491—2000. Т. 1 [10]
2010
Иван Федоров. Начало книгопечатания на Руси [13] 
Свод русских книг кирилловской печати XVIII века 
типографий Москвы и Санкт-Петербурга и универсальная 
методика их идентификации [14]
Старообрядческие издания кирилловского шрифта конца 
XVIII — начала XIX в. [15]
Экология и устойчивое развитие 
[19] 
2011
Каталог инкунабулов и палеотипов из собрания Генриха 
Клемма [16]
Славянские издания кирилловского (церковнославянского) 
шрифта, 1491—2000. Т. 2, кн. 1: 1551—1592 [11]
Советское общество в 
воспоминаниях и дневниках. 
Т. 7 [20]
П.А. Столыпин: 
государственник и патриот [21] 
2012
Отечественная война 1812 года и эпоха наполеоновских войн 
в русской книге первой четверти XIX века  [17]Сводный 
каталог русской книги, 1801—1825». Т. 1. 2-е изд. [18]
Славянские издания кирилловского (церковнославянского) 
шрифта, 1491—2000. Т. 2, кн. 2 [12]
Гроза двенадцатого года... [22] 
К познанию России [23] 
Николай Александрович 
Рубакин (1862—1946) [24] 
Таблица 1
Цифровые копии печатных библиографических изданий РГБ онлайн
ми и электронными версиями аналоговых до-
кументов см.: [6; 7]). Именно они и являются 
объектом нашей НИР 2018 года. Исследование 
осуществляется как по типам библиотек (фе-
деральные и центральные региональные), так 
и по видам библиографических ресурсов (на-
циональные, популярно-просветительские и 
др.). В данной статье представлены результаты 
анализа тенденций развития сетевой библио-
графической продукции библиотек на примере 
РГБ и Российской национальной библиотеки 
(РНБ) за 2009–2017 годы.
На веб-сайтах обеих библиотек представ-
лены как цифровые копии и электронные 
версии печатных библиографических изда-
ний, так и оригинальная библиографическая 
продукция (не имеющая печатного аналога). 
Начнем с цифровых копий. В РГБ выпущено 
52 библиографических издания; для сравне-
ния: в РНБ — 57; в их электронных библиоте-
ках представлены цифровые копии 17 и 24 из-
даний соответственно (32,7% и 42%).
В РНБ представлены копии изданий за 
все 9 лет, а в РГБ — только по 2012 г. включи-
тельно. В РНБ — цифровые копии библиогра-
фических изданий семи различных отделов 
(библиографии и краеведения, редкой книги, 
истории библиотечного дела, информационно-
библиографического, рукописей, нотных из-
даний и музыкальных звукозаписей, обработ-
ки и каталогов), а в РГБ — только двух: НИО 
редких книг (Музея книги) (11) [8—18] и НИО 
библиографии (6) [19—24] (табл. 1).
 В Электронной библиотеке РГБ циф-
ровые копии библиографических изданий 
«растворены» в коллекции «Универсальное 
собрание», в составе которой на 1 января 
2018 г. имелось 153,4 тыс. названий доку-
ментов. Выявить их с помощью электронно-
го каталога не представляется возможным 
[25]. В Электронной библиотеке РНБ циф-
ровые копии собственных библиографиче-
ских изданий представлены в коллекциях 
«Библиографические указатели» и «Тру-
ды сотрудников РНБ». При этом часть из 
них — в обеих коллекциях, часть — в одной 
из двух. Еще одна точка доступа к цифро-
вым копиям изданий РНБ (в том числе биб-
лиографическим) — список «Наши издания 
в Электронной библиотеке РНБ» на странице 
издательства РНБ.
Оригинальная сетевая библиографическая 
продукция появилась в начале 2000-х гг. в зна-
чительной степени как вынужденная мера в 
связи со сложностями издания указателей и 
каталогов. До сих пор многие библиографы, 
особенно «старой закалки», считают это до-
садной необходимостью. Между тем библио-
графические ресурсы традиционных видов и 
жанров, распространяемые в информацион-
но-телекоммуникационных сетях, имеют ряд 
несомненных преимуществ. 
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Во-первых, оперативность, что особенно 
важно для текущего информирования с тре-
бованием максимального сокращения инфор-
мационного интервала. В самое ближайшее 
время этот участок информационно-библио-
графического обеспечения окончательно пере-
местится в электронную среду.
Во-вторых, доступность. Не секрет, что 
библиографические издания в нашей стране 
выпускаются крайне небольшими, а порой 
просто мизерными тиражами. Представленная 
в Интернете библиографическая продукция 
имеет неизмеримо большую потенциальную 
пользовательскую аудиторию. 
В-третьих, возможность ее оперативной 
актуализации, обновления.
В-четвертых, возрастание роли и увеличе-
ние масштабов распространения электронных 
информационных ресурсов (документов), пре-
жде всего сетевых, приводит к расширению 
практики их библиографирования. Электрон-
ные библиографические ресурсы с их возмож-
ностью «одним кликом» получить доступ к 
любому сетевому информационному источни-
ку — крайне важны [6].
Все эти аспекты проявились в практике 
библиографической работы РГБ.
Текущие (периодические) указатели были 
размещены на сайте РГБ в 2004 г.: НИО библио-
графии приступил к регулярной электронной 
публикации ежегодного аннотированного ука-
зателя «Политическая наука (политология)» и 
указателя лучших книг «Психология» (2 раза 
в год). Наибольшую номенклатуру указателей 
выпускал НИЦ «Информкультура». С 2005 г. 
на сайте был доступен указатель «Культура 
России на страницах центральных газет», а в 
2014—2015 гг. в сетевой формат были пере-
ведены хорошо известные текущие указатели 
по культуре и искусству, выходившие ранее в 
печатной форме. Но в 2015 г. НИЦ «Информ-
культура» был расформирован, выпуск ука-
зателей прекращен. Еще ранее, в 2012 г., был 
расформирован отдел военной литературы, вы-
Название Отдел Периодичность (выпусков в год) 
Годы 
выпуска
Политическая наука (политология). 
Аннотированный указатель
НИО библиографии 1 2004—2015
Психология для всех. Указатель лучших 
книг
НИО библиографии 2 2004—2013
Культура России на страницах 
центральных газет
НИЦ 
«Информкультура»
12 2005—2015
Военная литература
Отдел военной 
литературы
12 2010—2012
Систематический указатель 
неопубликованных документов и других 
информационных материалов по культуре 
и искусству
НИЦ 
«Информкультура»
4 2013—2015
Библиотечное дело и библиография
НИЦ 
«Информкультура»
6 2014—2015
Зрелищные искусства
НИЦ 
«Информкультура»
4 2014—2015
Изобразительное искусство
НИЦ 
«Информкультура»
4 2014—2015
Культура. Культурология
НИЦ 
«Информкультура»
6 2014—2015
Культурные практики в сфере досуга
НИЦ 
«Информкультура»»
6 2014—2015
Музейное дело и охрана культурного 
наследия
НИЦ 
«Информкультура»
6 2014—2015
Музыка
НИЦ 
«Информкультура»
6 2014—2015
Эстетика
НИЦ 
«Информкультура»
4 2014—2015
Таблица 2
Текущие (периодические) библиографические указатели РГБ онлайн 
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Название Обновляемость Годы ведения
История России в Рунете. Обзор веб-ресурсов 2 раза в год 2004—2016
Обзор психологических ресурсов Интернета 2 раза в год 2005—2017
Библиографическая продукция Российской государственной 
библиотеки (с 1992 г.). Указатель
ежегодный 2006—
Издания и электронные ресурсы национальных библиотек 
государств — участников Содружества Независимых Государств. 
Библиографический указатель
ежегодный 2007—2017
Обзор интернет-ресурсов о местном самоуправлении ежегодный 2009—2016
Российская государственная библиотека. Издания 
и электронные ресурсы. Публикации сотрудников. 
Библиографический указатель
ежегодный 2017—
Таблица 3 
Ретроспективные указатели и обзоры (с текущим обновлением) 
НИО библиографии РГБ онлайн 
пускавший текущий указатель «Военная лите-
ратура», также в течение многих десятилетий 
издававшийся в бумажном варианте. В силу 
различных обстоятельств вынужден был от-
казаться от подготовки текущих указателей и 
НИО библиографии (табл. 2). В РНБ текущие 
указатели в сетевом формате никогда не созда-
вались.
Переход на электронные формы созда-
ния и распространения библиографической 
информации трансформировал традици-
онные представления о соотношении те-
кущей и ретроспективной библиографии. 
Ретроспективные, по сути, библиографи-
ческие БД и электронные каталоги попол-
няются в большей своей части в текущем 
режиме [26]. В цифровом формате сфор-
мировалась новая разновидность библио-
графического ресурса — ретроспективный с 
текущим (регулярным, периодическим) об-
новлением. В РГБ он использовался в НИО 
библиографии в двух вариантах: обновляе-
мые 1—2 раза в год обзоры ресурсов Рунета и 
ежегодно обновляемые указатели продукции 
и ресурсов самой Библиотеки. В настоящее 
время поддерживаются два таких указате-
ля, представляющие деятельность РГБ и ее 
сотрудников и отдельно — библиографиче-
скую продукцию Библиотеки (табл. 3). Наши 
коллеги из РНБ поддерживают аналогичный 
указатель собственной библиографической 
продукции (http://nlr.ru/res/epubl/bibpubl).
Еще один вариант — библиографический 
ресурс, обновляемый нерегулярно, без опре-
деленной периодичности, представленный в 
РГБ, и особенно в РНБ, прежде всего жанром 
электронного библиографического путеводите-
ля. В РГБ ведутся тематические путеводители 
только по электронным ресурсам (с 2016 г.):
 • Интернет-проекты библиотек России. 
Путеводитель по открытым полнотекстовым 
ресурсам (Центр по исследованию проблем 
развития библиотек в информационном обще-
стве);
 •  Путеводитель по электронным ресурсам 
ООН (отдел официальных и нормативных из-
даний).
В РНБ есть путеводители как по печат-
ным ресурсам, так и по электронным. Прежде 
всего, это проект серии электронных путево-
дителей по библиографическим и справочным 
ресурсам (11 отраслевых выпусков) и путево-
дители по интернет-ресурсам (табл. 4).
Еще одна разновидность — электронные 
версии печатных библиографических изданий. 
В настоящее время на сайте РГБ их нет, а на 
сайте РНБ они представлены (табл. 5).
Указатель «Краеведческая периодика 
России» трансформировался в БД (это не биб-
лиографическая, а полнотекстовая БД библио-
графического характера, http://kraeved.lfond.
spb.ru).
Интересен и проект информационно-биб-
лиографического отдела, осуществленный в 
2015 г. к юбилею Великой Победы — «Ленин-
град и Ленинградская область в годы Великой 
Отечественной войны». Это электронные вер-
сии трех неопубликованных списков и двух 
печатных указателей на данную тему, подго-
товленных начиная с 1970 года. В 2017 г. был 
добавлен и оригинальный электронный указа-
тель литературы за период 2013 — первой по-
ловины 2016 г. (http://nlr.ru/res/inv/blokada/
index.php).
По оригинальным ретроспективным необ-
новляемым сетевым библиографическим ука-
зателям и каталогам РГБ превосходит РНБ. 
В 2009—2017 гг. РГБ выпустила 29 (их гото-
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Название Отдел
Год 
начала 
ведения
Год 
последнего 
обновления
Библиографические и справочные ресурсы
Архитектура ИБО* 2007 2018
Астрономия ИБО 2014 2017
Биология ИБО 2018 2018
Литературоведение ИБО 2015 2018
Педагогика ИБО 2004 2018
Петербурговедение ИБО 2012 2018
Сельское и лесное хозяйство. Ветеринария ИБО ? 2018
Транспорт ИБО 2012 2015
Физкультура и спорт ИБО ? 2018
Философия ИБО ? 2012
Языкознание ИБО ? 2018
Интернет-ресурсы
Информационные ресурсы в сети Интернет: 
путеводитель
ИБО 1998 2016
Естественнонаучные и технические дисциплины: 
путеводитель по полнотекстовым и аннотированным 
электронным ресурсам в сети Интернет
ИБО ? 2016
Интернет-навигатор для комплектования НИОБФ** ? 2016
Краеведческие ресурсы на библиотечных сайтах ОБиК*** ? 2014
Литературный мир России: путеводитель по 
литературно-краеведческим интернет-ресурсам
ОБиК 2015 2016
Официальные периодические издания ИБО 2005 2016
Периодические издания по экономике и праву ИБО 2007 2016
Правовые ресурсы в сети Интернет ИБО ? 2018
Путеводитель по биографическим электронным 
ресурсам по отечественной истории
ОБиК ? 2018
Путеводитель по медицинским ресурсам Интернета ИБО ? 2016
Экономические ресурсы ИБО ? 2018
Таблица 4 
Серия электронных путеводителей РНБ по библиографическим 
и справочным ресурсам онлайн и интернет-ресурсам
* Информационно-библиографический отдел.
** Научно-исследовательский отдел библиотечных фондов.
***  Отдел библиографии и краеведения.
вили четыре отдела, но в основном — НИО биб-
лиографии), РНБ — 12 от 5 отделов (табл. 6).
Сетевая библиографическая продукция 
прочно заняла свое место в структуре информа-
ционных ресурсов национальных библиотек, 
где-то дополняя, а где-то заменяя печатный фор-
мат. Взаимосвязь и преемственность печатного 
и сетевого форматов можно продемонстрировать 
на примере библиографических ресурсов, отра-
жающих деятельность самих РГБ и РНБ.
В РГБ первоначально (еще с советского 
периода) учет велся в печатных указателях. 
С 2014 г. осуществлен переход на выпуск 
сетевых ретроспективных указателей, а с 
2017 г. — одного ежегодного обновляемого 
указателя (табл. 7).
Схожая тенденция и в РНБ, только издан-
ные до 2004 г. указатели, как уже отмечалось, 
имеют сетевые версии, а обновляемый указа-
тель отсутствует (табл. 8).
К сожалению, значительная часть от-
ечественной библиографической продукции, 
доступной в режиме удаленного доступа, 
остается неизвестной не только широкому 
кругу потребителей, но и библиотечно-ин-
формационным специалистам, включая би-
блиографов-практиков и библиографоведов. 
Однако игнорировать этот значительный пласт 
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Таблица 5 
Электронные версии печатных библиографических указателей РНБ онлайн 
(2009—2017)
Название Отдел Печатное издание
Электронная 
версия
Государственная публичная библиотека им. М.Е. Салтыкова-
Щедрина/Российская национальная библиотека. Указатель 
литературы о...
ОИБД*
до 1917 г. 1989 2012
1918—1986 гг. 1988 2013
1987—1994 гг. 1996 2012
1995—2002 гг. 2004 2012
Издания Российской национальной библиотеки/ Государственной 
публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина
ОИБД
1983—1994 1996 2001
1995—2000 2004 2009
Библиография русской библиографии: указатель библиографи-
ческих пособий
Ч. 1. 1917—1921 гг.
ОИБД/
ОБиК**
2000 2014
Ч. 2. 1922—1927 гг.
ОИБД/
ОБиК
2005 2016
Ч. 3. 1928—1933 гг. Вып. 1—2 ОБиК 2014 2018
Региональные энциклопедии России (1929—2014) ОБиК 2015 2017
Общие печатные списки должностных лиц губерний и областей 
Российской империи (1841—1908). 2-е изд., доп.
ОБиК 2003 2009
Краеведческая периодика России. 1992—2010: материалы к 
библиографии краеведческих периодических и продолжающих-
ся изданий Российской Федерации/Краеведческая периодика 
России. База данных (полнотекстовая библиографического ха-
рактера)
ОБиК 2010 2017
* Отдел истории библиотечного дела.
**  Отдел библиографии и краеведения.
Таблица 6 
Оригинальная библиографическая продукция РГБ и РНБ онлайн 
Отделы 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Всего
РГБ
НИО библиографии 2 1 4 2 3 5 3 1 21
Отдел военной литературы 1 2 2 5
НИО редких книг 
(Музей книги)
1 1 2
Центр по исследованию 
проблем развития библиотек 
в информационном обществе
1 1
РНБ
Отдел истории 
библиотечного дела
1 1 2 1 5
Отдел рукописей 2 1 3
Информационно-
библиографический отдел
1 1 2
Отдел библиографии 
и краеведения
1 1
Отдел редких книг 1 1
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Таблица 8 
Библиографические указатели о РНБ
Название Печатное издание
Электронная 
версия
Электронный 
оригинал
Государственная публичная библиотека имени М.Е. Салтыкова-Щедрина / Российская 
национальная библиотека. Указатель литературы о...
до 1917 1989 2012
1918—1986 1988 2013
1987—1994 1996 2012
1995—2002 2004 2012
Издания Российской национальной библиотеки / Государственной публичной библиотеки 
им. М.Е. Салтыкова-Щедрина
1983—1994 1996 2001
1995—2000 2004 2009
2001—2010 — 2013
Труды сотрудников Российской национальной библиотеки 
1996—2000 2011
2001—2005 2010
2006—2010 2013
Российская национальная библиотека в печати… Издания библиотеки. Труды сотрудников. 
Библиотека в прессе
2011 2015
2012 2015
2013 2016
Название Печатное издание*
Электронный 
оригинал
Государственная ордена Ленина библиотека СССР им. В.И. Ленина
Ч. 1. Литература о Библиотеке (1862—1985 гг.)
Ч. 2. Издания Библиотеки (1962—1985 гг.)
1986
Российская государственная библиотека (Государственная 
библиотека СССР им. В.И. Ленина), 1986—2000
2004
Российская государственная библиотека, 2001—2005 2008
Российская государственная библиотека. Работы сотрудников. 
Издания РГБ. Литература о Библиотеке, 2006—2010
2013
Российская государственная библиотека. Работы сотрудников. 
Издания РГБ. Литература о Библиотеке, 2011—2013 гг. 
2014
Российская государственная библиотека. Работы сотрудников. 
Издания и электронные ресурсы РГБ. РГБ в зеркале СМИ, 2014
2015
Российская государственная библиотека. Издания и электронные 
ресурсы. Публикации сотрудников, 2009—2015
2016
Российская государственная библиотека. Издания и электронные 
ресурсы. Публикации сотрудников, 2009—
2017—
* Электронных версий нет.
Таблица 7
Библиографические указатели о РГБ
библиографических ресурсов нельзя ни в прак-
тической библиографической деятельности, 
ни при научном анализе. Информирование 
о них — отдельная тема, требующая специ-
ального рассмотрения. Следует отметить, что 
сложности есть и на уровне отдельной библио-
теки. Так, точками доступа к полным текстам 
оригинальных сетевых библиографических 
ресурсов традиционного типа на сайтах обе-
их национальных библиотек являются специ-
альные веб-страницы. В РНБ — «Электронные 
библиографические указатели и списки» в раз-
деле «Ресурсы» (http://nlr.ru/res/ukaz.htm), 
в РГБ — раздел «Электронные ресурсы», который 
посвящен исключительно удаленным ресурсам 
(лицензионным и свободного доступа). Сведения 
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об интересующей нас библиографической продук-
ции представлены на странице «Библиографиче-
ские издания» раздела «Издания» (https://www.
rsl.ru/ru/editions/bibliography-editions), хотя на 
самом деле здесь находятся ссылки именно на се-
тевые библиографические работы, электронными 
изданиями не являющиеся.
Наиболее полно библиографическая про-
дукция РГБ, в том числе и сетевая, отражена 
в ежегодно обновляемом указателе, который 
ведется нами с 2006 г. и охватывает весь пост-
советский период (с 1992 г.) [27].
Двумя национальными библиотеками 
практика создания библиографической про-
дукции, доступной в режиме онлайн, не огра-
ничивается. Интересный опыт накоплен биб-
лиотеками различных типов и видов: нацио-
нальными библиотеками республик в составе 
Российской Федерации, общероссийскими на-
учными, универсальными краевыми и област-
ными, вузовскими. Его изучение в НИО биб-
лиографии РГБ предполагается продолжить.
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Abstract. The article highlights the research work “Information and bibliographic activities in the 
modern electronic environment”, “Electronic bibliographic products in the structure of information 
resources of Federal and Central regional libraries” carried out by the Scientific research Department 
of bibliography of the Russian State Library in 2017 — the first half of 2018. The author considers 
a number of general theoretical and methodological issues: what are the library’s information re-
sources; what is the place of bibliographic resources in their structure; and what is the type-specific 
structure of bibliographic resources of library, including electronic ones. The important part of the 
library’s information resources are bibliographic resources, including electronic of two main types 
(classes): innovative (bibliographic databases, electronic catalogues), and traditional (bibliographic 
catalogues-inventories, indexes, lists, reviews, etc.). The article presents the results of the compara-
tive analysis of resources of the second type created in the Russian State Library and the National 
Library of Russia in 2009—2017.
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